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Süreyya A. BEYZADEOGLU' 
The Cassification of the Poets in Hasan Çelebi 
Tezkire by Cities and the City Descriptions 
In thıs research artıele 618 Divan poets in Tezkiretü'ç-Tuarii of K>nal>ziide 
Hasan Çelebi, one of the tezkıre writers of XVIth century, have been classıfıcd by 
the cıties they belong to and, Hasan Çelebı's historıcal, geographical and cultural 
descrıptions of the cıties that each of the 158 poets belong to have been wrıtten in 
contemporary Turkish. In addition to thıs, the descrıptıons of the cıtıes ın the other 
tezkıres of XV!th century have also been touched on as comparali ve. 
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Tezkireler, Divan şairlerinin hayat hikayelerini, edebi kişiliklerini ve şiirle­
rinden seçilmiş örnekleri ihtiva eden kaynak eserlerdir. Ali Şir Neviii'nin 
Mecalisü'n-nefaisiyle başlayan bu tür eserlerin, Osmanlı dönemindeki ilk örneği, 
Sehi Beğ'in Heşt Behişt adlı tezkiresidir. Bu gelenek, asırlar içerisinde l 9. 
yüzyılın sonuna kadar gelişerek devam etmiş ve sayıları otuza ulaşmıştır. 
Bunların en meşhurları, 16.yüzyıl yükseliş döneminin ihtişamına paralel ağırlıkta 
muhtevaya sahip, Latifi, Hasan Çelebi ve Aşık Çelebi Tezkireleridir. 
16.yüzyılın bu üç büyük tezkiresi incelendiğinde, Hasan Çelebi'nin diğerle­
rinden farklı olarak şehir tasvirlerine fazlaca yer verdiği görülür. Mesela; Latifi, 
sadece bir kez, o da kendisini tanıttığı bölümde Kastamonu'yu şu şekilde tasvir 
eder; "Kastamonu, suyu ve havası hoş, toprağı temiz, cennet gibi bir şehirdir. Bu 
tatlı toprağın ve suyun tabiatı gereği, bu topraktan, güzel sesli hafızlar, çok nefis 
şarkıcılar, güzel konuşan kişiler, güzel tabiatlı şairler, çok güzel sevgililer zuhur 
eder. Halkının çoğu güzellere düşkün, güzelleri de fişıkiarına sevdalı ve çok 
vefiilıdırlar." ı Fakat diğer şairleri tanıtırken mensup olduklan şehirlerin hiçbirisini 
* Doç. Dr., Trakya Ünıversıtesı Fen-Edebıyat Fakültesi Türk Dıli ve Edebıyatı Bölümü 
Latlfı Teıkiresi, Haz. Mustafa Isen, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990 s.283-284, 
Tezkire-i Latifi Istanbul 1314 s.297-298 "Hiissii kı vıliiyet-ı mezbilre bır hak-ı pak-i 
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tasvir etmez. Aşık Çelebi ise; şehirleri, tabii güzelliklerinden ziyade o şehirlerden 
yetişen şairleri n nitelikleri açısından değerlendirir. Mesela, Ne h ari' yi tanıtırken 
"Rumeli'nde Pirizrln'de doğmuştur. Bu şehir, Rumelinde marifet yasemeni ve 
servisinin bol bol yetiştiği bir toprak ve nesir ve nazım ırmağının kaynağı olmakla 
şöhret bulmuş bir gül bahçesi gibidir. Rivayet olunur ki Pirizrln 'de çocuk doğsa 
adından önce mahlas konulur, Yenice'de doğan çocuk ekmeğe papa diyeceği 
sırada, Farsça söyler ve Piriştine'de çocuk dividi belinde doğar. Bundan dolayı, 
Pirizrln şair kaynağı, Yenice Farsça ocağı ve Piriştine katip yatağıdır" 2 ; Garibi'yi 
anlatırken, "Şairleri n toplandığı Vardar Y enicesi' ndendir"3; Zuhurl' yi tanıtırken, 
"şairlerin ve zarlflerin ocağı olan Manastırdandır"4 der. Ancak bu güzel tasvirler 
çok sınırlı kalmıştır. 
Tezkirelerdeki bu tasvirlerin dışında Osmanlı döneminde, başta şehrengizler 
olmak üzere şehirlerin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen mensur, manzum 
başka eserler de yazılmıştır. Gerek bu eserler ve gerekse bu eserlerle ilgili çalışma 
yapaniann bir listesi Cemal Kurnaz tarafından tesbit edilmiştir. s 
Biz bu yazımızda, bu tür çalışmalara bir halka eklemek düşüncesiyle üç bü-
yük tezkireden biri olan Hasan Çelebi Tezkiresindeki şiiirierin Osmanlı coğrafyas­
ındaki şehirlere göre tesbitini yaparak mensup oldukları şehirler hakkında Hasan 
Çelebi'nin yaptığı tasvlrleri, günümüz Türkçesiyle ifade etmeğe çalıştık. 
Hasan Çelebi, tezkiresini 994 (1586) yılında tamamlamıştır. Eserin, eski 
harfli olarak metin tesbiti ise İbrahim Kutluk tarafından yapılmıştır. Müellif ve 
eser hakkında geniş bir incelerneyi de ihtiva eden bu çalışma, iki cilthalinde yay-
ınlanmıştır.6 Biz tesbitlerimizi bu yayınlanmış tenkitli çalışmadan yaptık. 
Hasan Çelebi tezkiresini hatasız okumak ve günümüz Türkçesiyle ifade et-
mek zor bir iştir. "Hiçbir tezkirenin dili ve anlatımı bunun kadar süslü ve sanatlı, 
nazifedür ki ab ü hevası latifdür.Bu Jetafet ab ü hakün iktiza-yı tabi'atından hoş-elhan 
hafızlar ve nefisü'n-nefs hanendeler ve hoş-avaze gilyendeler ve hilb-tab' şaırler ve garra mah-
bilblar zuhilr ti sudilr ider.Ekser-i halk mahbilb-dost ve guzelleri 'aşık-perest ve mahabbet-ı 
vefa bırle hem-destdür." (Vılayet-ı mezbilre) ifadesı Mustafa Isen tesbitınde Osmanlı ulkesı 
şeklinde açıklanmıştır. 
2 Aşık Çelebi, MeşGiru'ş-şu'tml, Millet Kütüphanesı, T.Y.772 Nchari s.383 "Mevlıdı Rum 
ılinde Pırizrindür. Kasaba-ı mezkilre Rum ilinde münbit-ı serv ü semen-ı ma'rıfet olan hak-
dan ü menba' -ı cily-ı nazm u nesr olan gülıstan olmağla meşhur şehr-i şöhrct-ayindur. Rıva­
yet olunur kı Pırızrinde oğlan doğsa adından makdem mahlas kor! ar. Yenıcede doğan oglan 
etmege papa dıyecek vakt Farisi söyler ve Pırıştinedc oğlan doğsa dıvidı bılındc doğar dırler. 
Bınaen-'ala zalık Pirızrin şair menba'ı ve Yenıce Farısi ocağı ve Pıriştine katıb yatağıdur." 
3 a.g.e., Garibi s.758 "Mecma' -ı şu' ara olan Yenıce-ı Vardardandur." 
4 a.g.e., Zuhilri s.743 "Şu'ara vü zureffi ocağı olan Manastırdandur." 
5 Cemal Kurnaz, Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara 1997, s. 230-231 
6 Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretu'ş-şu'{irii, Haz.Ibrahim Kutluk, Ankara-1978!. Cıld., 
1989 ll. Cıld. • 
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bunun kadar güç anlaşılır değildir" diyen İbrahim Kutluk da aynı kanaattedir.7 
Çalışmamızda olabilecek hatalar mazur görülmelidir. 
Hasan Çelebi tezkiresinde, altı padişah, beş şehzade dışında 618 şair bu-
lunmaktadır. Bunların 438'si 86 şehirdendir. 180 şairin ise nereli oldukları belli 
değildir. Şehirleri belli olanların 173 'ü Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış 
olan İstanbul (81 ), Bursa ( 46), Edirne (46)' den yetiş miştir. Şairler anlatılırken, 
yine en çok bu üç şehir, İstanbul (34), Bursa (24), Edirne (19) şairde tasvir 
edilmiştir. 
Bu üç başkentten sonra, en çok şair yetiştiren Osmanlı şehirleri sırasıyla 
Kastamonu (23), Üsküp (14), Vardar Yenicesi (11), Kütahya (11), Isparta (10), 
Gelibolu (10), Siroz (9), İznik (9), Amasya (9), Manastır (8), Aydın (7),Filibe 
(6), Karaman (5), Tire (5), Bağdad (5), Acem Diyarı (5), Şam (4), Pirizrln (4), 
Konya (4), Trabzon (4), Piriştine (4), Sinop (4), Kazvln (4), Selanik (3), Bosna 
(3), Manisa (3), Tokat (3), Balıkesir (3), Merzifon (3), Sofya (3), Yenipazar 
(2), Hemedan (2), Akşehir (2), Belgrad (2), Horasan (2), Ankara (2), Çorlu (2), 
Kalkandelen (2), Karaferye (2), Kefe (2), Larende (2), Mora (2), Niğde (2), 
Rusçuk (2), Saruhan (2), Tırhala (2), Tosya (2), Malkara (1 ), Aksaray (1 ), 
Gerede (1), Rodos (1), Diyarbakır (1), Şiraz (1), Akhisar (1), Alacahisar (1), 
Antakya (1 ), Arnavutluk (1 ), Bergama (1 ), Burdur (1 ), Can ik (1 ), Çankırı (1 ), 
Geyve (1), Göynük (1), Gümüş (1), Güzelhisar (1), Haleb (1), İnebahtı (1), 
Kah i re (1 ), Karahisar (1 ), Karatava (1 ), Köstendil (1 ), Memleketeyn (1 ), Muğla 
(1 ), Niğbolu (1 ), Semendire (1 ), Silistire (1 ), Sivrihisar ( 1 ),Tokat (1 ), Türkistan 
(1), Urla (1), Vidin (1), Yanbolu (1), Yenişehir (1), Yenihisar (1) dir.Mensup 
oldukları şehirler, belli olan bu şairlerden 158'i anlatılırken şehir tasvlri yapılmış, 
280 şairin ise mensup olduklan şehirler hakkında herhangi bir tasvirde bulunul-
mamıştır. 
Hasan Çelebi Tezkiresinde zikredilen; Üsküp'ten Bağdad'a, Türkistan'dan 
Belgrad'a kadar uzanan geniş coğrafyada 86 şehre mensup olan 437 şairden 
132' si bugün "Belki çoktan beri terkettiği miz" şehirlere mensupturlar. 
Yetiştirdiği 23 şairle üç büyük Osmanlı başkentinden sonra dördüncü sırada 
yer alan Kastamonu hakkında Hasan Çelebi, bu 23 şairi tanıtırken hiçbir şey 
söylemez. Oysa Kastamonu, tarihi ve coğrafi özelliklere sahip bir kültür merkezi-
dir. Latlfi yukarıda belirttiğimiz gibi, Kastamonu'ya övgüler yağdırmıştır. 
Kastamonu'yu tasvir eden sadece Latifi de değildir. Mesela, Hamid-i İsfehanl de 
Kastamonu için şöyle der: 8 "O'nun tatlı suyu Fırat gibidir; havası da Bağdad gi-
bidir ... Düşman eğer savaş günü O'nun burcunu görürse, havada onun okundan 
başka gözüne bir şey ilişmez ... " Kanaatımızca Hasan Çelebi'nin Kastamonu'yu 
7 a.g.e. s. 24 
8 Orhan Şfıık Gökyay, "Divan Edebiyatında Şehırler III", Tar'i/ı ve Top/ımı, Kasım 1992 sayı 
107, s. 265. 
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tasvir etmeyişinin sebebi, Latifi'nin, diğer şehirleri hiç tasvir etmezken sadece 
Kastamonu'yu övmesi ve Kastamonulu olmayan birçok şairi Kastamonulu gös-
termesini hoş karşılamadığındandır. Hatta Hasan Çelebi, bu kızgınlıkla O'nun 
şiirde, nesirden daha usta fakat orta halli bir şair olduğunu söyler.~ 
Hasan Çelebi tasvirlerinde; ilgili şehirlerin tarihi, coğrafi, siyasi, dini özellik-
leri ve tabii güzellikleriyle kültür yapısını göz önüne almıştır. Mesela; İstanbul, 
Hıristiyanlığın merkezi iken İslam'ın merkezi olmuş ve "Kubbetü'I-İslam" ünvan-
ıyla tanınmış bir şehirdir. Saltanatın merkezi arasıdır. İslam Halifesi ünvanıyla 
padişah orada bulunmaktadır. İstanbul, ayrıca boğazın manzarasıyla, surlarıyla 
tarihi ve coğrafi güzelliklere de sahiptir. Hasan Çelebi, İstanbullu şairleri anlatır­
ken İstanbul'u işte bu yönleriyle tasvir etmiştir. 
Vardar Yenicesi, Piriştine, Pirizrin, Manastır ve Isparta gibi şehirler, kül-
türlü insanların, sezgi sahibi şiiirierin yetiştiği merkezlerdir. Bu şehirleri de kültür 
açısından değerlendirmiştir. Bağdad ve Konya, evliyalarıyla tanınan şehirlerdir. 
Hasan Çelebi bu şehirleri de keramet sahibi kişilerin merkezi olmaları açısından 
tasvir etmiştir. Gelibolu ve Rodos adası ülkenin savunması açısından önemli ko-
numda olan deniz şehirleridir. Bu iki merkezi de müstahkem mevki olmaları yö-
nüyle, Bursa, Edirne ve Üsküp gibi ünlü şehirleri de tabii güzellikleri ve dilberie-
rinin cazibeli oluşlarıyla tasvir etmiştir. 
Hasan Çelebi, şairleri anlatırken, mensup oldukları şehirleri ve şehirlerin 
tasvirini, çoğunlukla başta, bazen Ankaralı Meyll'de 10 olduğu gibi ortalarda bazen 
de Mevlana Lutfi 11 deki gibi sonlarda vermekte, şilirlerin isimlerinin anlamlarıyla 
tasvir ettikleri şehirler arasında çok kez bağlantı kurmaktadır. Mesela, Tabl' 2 ' yi 
anlatırken İstanbul' u, güzellik ve zerafetinin sıcaklığıyla güneşin sıcaklığını andı­
ran bir şehir olarak tasvir eder. 
Hasan Çelebi, meşhur olan bazı şilirlerin mensub oldukları şehirleri belirt-
memiştir. Mesela, bunlardan ikisi; Bursalı mı Edirneli mi olduğu konusunda birlik 
sağlanamayan Ahmed Paşa' 3 ile Tokatlı mı Edirneli mi olduğu şüpheli olan Ahmed 
Efendi (Kemal Paşazade 14) dir. Aynı şehre mensup şairleri tanıtırken çok kez şeh­
rin müşterek özelliklerini tekrar etmiştir. 
9 Kınalı-zade Hasan Çelebi, a.g.e. s.835-836 "Cümle şu' arayı kendünün maskat-ı re' sı 
Kastamoni nam şehre intisab ü ıntima itmekle yaran-ı safa, kitab-ı mezbOre, Kastamoni-
name nam virmışlerdür.Bu cümle ile, şı'ri, inşasından bıhter ıdügı muhakkak ve 
mukarrerdür. Eş'arı dahı vasatü'l-hal oldugı ma'lOm-ı erbab-ı makaldür." 
1 O a.g.e. s.948- 1 5.satır 
ll a.g.e. s.827-31.satır 
ı 2 a.g.e. s.229 "tab-ı hüsn ü melahatı tilb-ı ilfıtab gıbı" 
ı 3 a.g.e. s. ı 34 
ı4 a.g.e. s. ı 22 
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Çalışmamızda, önce tasvir edilen şehrin, sonra ilgili şairin adım verip tezki-
rede hangi sayfada bulunduğunu parantez içinde belirterek yine tezkirecteki metnin 
ilk cümlesinin başlangıcını aldık ve şehir tasvirini, günümüz Türkçesiyle ifade ye 
çalıştık. Şairler anlatılırken, şehir tasviri yapılmamış, ancak mensup oldukları 
şehirleri belirtilmiş olanları, tasvir edilen şehirlere ilave ettik. Şehirleri belli olup da 
şehir hakkında hiçbir tasvir yapılmamış şairleri de mensup oldukları şehirlerin al-
fabetik sırasına göre verdik. En sonunda da nereli oldukları belli olmayan şairleri 
yine alfabetik sırayla tesbit ettik. 
Şimdi en çok tasvir edilen şehirlerden başlayarak bu tasvirlerin nasıl yap-
ıldığını görelim. 
İSTANBUL 
Afitabi (167) Darü's-saltanat-ı Konstantiniyye-i mahmiye ... 
İstanbul, saltanatın merkezi sayılan büyük bir şehirdir. 
Ahmed (140) Burc u barusı... 
İstanbul; burçları ve kuleleri, cennetin gökyüzüne yükselen kuleleri gibi 
yüksek; bağları, bahçeleri kerem sahibi kişilerin cömertliğini andıran hoş yaratıl­
mış bir şehirdir. 
'Ali (595) Vasfı hali rütbe-i medh ü seniidan ... 
İstanbul, güzellikleriyle her türlü övgünün üstünde büyük şöhrete sahip, 
alimierin veli'lerin ve halkın bir arada yaşadığı yüce saltanatın merkezidir. 
'An delibi (701) Bülbül-zar-ı şehr. .. 
İstanbul bülbül sesleriyle çınlayan bir şehirdir. 
'Arifi (598) Ruy-ı dil-cu-yı cihana ... 
İstanbul, dünyanın gönül çekici yüzüne, şüphe götürmeyecek kadar güzel 
bir ben olup ihtiyaç sahiplerinin her türlü hacetine cevap veren bir şehirdir. 
'Azizi (630) Mehbit-i en va' -ı füyuzat-ı İlahi ... 
İstanbul, İlahi feyzlerin her çeşidinin indiği, halife hazretlerinin makamının 
bulunduğu yüce saltanatın merkezidir. 
Baki (199) Mecma'-ı 'ulema-ı enam ... 
İstanbul, şöhretli 'alimlerin toplandığı, fazilet sahibi büyük insanların 
kaynağı, "Kubbetü'l-İslam" diye vasıflandırılan, devletin başşehri, saltanat çadır­
larının kurulduğu bir yerdir. 
Derviş (368) Mahmiye-i Konstantiniyye'nin ... 
İstanbul, Allah tarafından korunmuş, suyu temiz, havası tatlı, değerli top-
raklara sahip büyük bir şehirdir. 
Enveri (189) Vücud-ı pür-'ünvanı. .. 
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İstanbul, dünya şehirleri içerisinde parlak bir güneş gibi görünümüyle gü-
zellikler aleminin ışık kaynağı olan bir şehirdir. 
Fazli (754) Her cihetten fazlı ... 
İstanbul, dünya şehirleri içerisinde erdemi,asaleti apaçık görülen; çevresi, 
havası tertemiz, suyunun tadı İrem cennetini ve Seba ülkesini kıskandıran bir şe­
hirdir. 
Fedayi (783) Darü's-saltanatü'l-'aliyye ... 
İstanbul, yüce saltanatın merkezi olan büyük bir şehirdir. 
Gınai (739) Letaif-i besiitin ü hadaikla ... 
İstanbul, etrafı güzel bahçe ve bostanlada çevrilmiş, havası hoş ve göğü 
tertemiz, salma salma gezen uzun boylu güzelleriyle serv-i revanı andıran bir şe­
hirdir. 
Harndi (311) Darü 's-saltanatü' s-seniyye ... 
İstanbul, saltanatın merkezi olan bir şehirdir. 
Hilali (1065) Hilal-i vücud-ı makbuli ... 
İstanbul, zeki insanların zuhur ettiği "Kubbetü'I-İslam" diye anılan büyük 
bir şehirdir. 
Hüdayi (1060) Mehbit-i envar-ı İslam.:. 
İstanbul, İslam ve iman ışığının doğduğu, fazilet ve irfan sahibi kişilerin 
toplandığı saltanatın merkezi, büyük bir şehirdir. 
Kabili (791) Darü's-saltanat-ı Al-i Osman ... 
İstanbul, Osmanlı Devleti'nin saltanat merkezi olan büyük bir şehirdir. 
Kevseri (825) Letiifetde ab-ı hoş-güvan misal-i Kevser ... 
İstanbul'un tatlı suları kevseri andırınakta, havası sevgiiiierin kavuşma anı 
gibi cana can katmakta, köşk ve sarayları adalet dağıtan sultanların makamı, yüce 
saltanatın merkezi olan büyük bir şehirdir. 
Lisani (836) Mukarrer-i ayat-ı selatin ... 
İstanbul, Osmanlı sultanlarının taht kurduğu ve Allah'ın inayet nurlarının 
indiği "Kubbetü'I-İslam" diye tavsif edilen büyük bir şehirdir. 
Mahvi (875) Hal-i vücudı ruy-ı cihana ... 
İstanbul, vücudundaki beni, cihanın yüzüne süs ve bezek addedilen, 
(boğazın) iki tarafında kalan alanlarıyla çok geniş topraklara sahip; gökyüzüne taht 
kurmuş olan Doğu ve Batının sultanlarının makaınıdır. 
Merdümi (890) Ab-ı ru-yı Iıüsn ü melahat olan ... 
İstanbul 'un gençleri, güzelierin yüzü suyu sayılacak kadar güzel; tatlı suları 
en tatlı şerhetlerden daha tatlı ve nazenin sevgiiiierin saçlarının kıvrımlarından 
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daha çekici, cana can katan havası, Çin nafesinin miski gibi kokmakta ve nazlı 
ceylanların gözlerini hatırlatmaktadır. Ormanlık alanları gönül açıcı ve cennet gibi 
güzel, ahalisi ise huri yüzlüdür. 
Naleşi (1000) Necm-i vücud-ı lamii... 
İstanbul saltanatın merkezi olan büyük bir şehirdir. 
Na'ti (997) Vasf u na'tı haric-i tahammül-i 'ukul ... 
İstanbul, dünyadaki şehirler içerisinde seçkin özelliklere sahip bir şehirdir. 
Nami (966) Konstantiniyye-i mahmiyedendir. 
İstanbul, saltanatın merkezi sayılan büyük bir şehirdir. 
Nutki (992) Darü's-saltanatü'l-'aliyye ... 
İstanbul, saltanatın merkezi olan büyük bir şehirdir. 
Riyizi (425) Riyaz-ı vücud-ı pür-safası ... 
İstanbul, neşe dolu bahçeleri ikram sahiplerinin gönülleri gibi geniş, insana 
huzur bahşeden sahalarıyla gökkubbeyi kıskandıracak kadar güzel olan bir şehir­
dir. 
Sebzi (448) Sebze-zar-ı cihanda gayetde ... 
İstanbul, dünyada, yeşillikleriyle tanınan şehirler içerisinde övgüyle anılan 
makbul bir yer, bu güzellikleriyle altı yönde (her bir tarafta)ki insanlar tarafından 
takdir edilen ve "Kubbetü'I-İslam" diye nitelendirilen bir şehirdir. 
Sani-i Sini (238) Taht-gah-ı selatin-i Osmani ... 
İstanbul, Osmanlı sultanlarının taht kurduğu, dünya şehirleri içerisinde bir 
ikincisi daha bulunmayan bir şehirdir. 
şa.hi (514) 
Makarr u makam-ı Hilafet... 
İstanbul, halifeliğin merkezi ve makamı ve saltanat çadırının kurulduğu bir 
şehirdir. 
Şeydil (538) Ah u hevası ferah-feza ... 
İstanbul, havası, suyu insana ferahlık veren ve her türlü sıkıntı yı yok eden, 
dünyadaki şehirler içerisinde "dünyanın anası" diye şöhret bulmuş yüce hi lafetin 
merkezidir. 
Tabi (234) Tab-ı hüsn ü melahatı ... 
İstanbul, güzellik ve zerafetinin sıcaklığıyla güneşin sıcaklığını andıran, 
genci yaşiısı herkes tarafından bilinen bir şehirdir. 
'Ulumi (645) Kubbetü'l-İslam ve'l-İman ... 
İstanbul, İmanın ve İslam'ın kubbesi, Osmanlı sultanlarının saltanat mer-
kezidir. 
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Ümidi (181) Mehbit-i envar-ı füyfizat-ı İlahi ... 
İstanbul, İlahi feyz nurlarının indiği, yüce saltanatın makamı, dünya şehir­
lerinin iftiharı olan bir şehirdir. 
Yetim (1071) Karbiln-ı vücfidı ... 
İstanbul, burç ve kulelerinin yüksekliğiyle gök kubbenin en yüksek noktas-
ına denk, surlarının genişliğiyle gök katmaniarına eşit olan "Kubbetü'I-İslam" 
diye nitelendirilen bir şehirdir. 
Zemini (432) Si'at-i zemini ... 
İstanbul, zemininin genişliği, zamanın düzlüğünden daha geniş olduğu, ci-
ham aydınlatan güneşin ışıkları gibi aşikar ve dünya şehirlerine her hususta temel 
teşkil eden bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan İstanbullu Şairler: 
'Ali Çelebi (652), Behlül (228), Beliği (220), Berki (211 ), Cafer Çelebi 
(246), Cami Bey (245), Ediiyi (149), Emiini-i Kadim (171), Emini (173), Emir 
(187), Em iri (186), Fe h mi (78 ı), Ferdi (746), Gami (729), Haşim i (1 057), 
Hayati Bey (313), Hayderi (314), Hıfzl (296), Hüdayi (332), Hudri (344), 
Hüsrev (338), İlhami (169), 'İnayetullah (700), 'İşreti (633), 'İzzeti (628), Katibi 
(806), Mahremi (856), Meşrebi (903), Muini (9 ı 9), Na'imi (997), Na'iml (998), 
Nigarl (1 001 ), Pey am i (229), Rahikl ( 405), Rayl (397), Recai ( 400), Sa'i ( 441 ), 
Silbiri (543), Sabri (560), Sani-i Evvel (238), Seyfi (498), Sıdki (565), Sihri 
(453), Sipahi (447), 'Ulvi (652), Zari-i Diğer (429), Zihnl (394). 
BURSA 
'Abdülvehhab (601) Kesret-i 'amair ... 
Bursa, sultaniara ait mezarlar ve imaretlerinin çokluğu, açık gökyüzü, güzel 
havası ve tatlı suyuyla genç yaşlı herkes tarafından övülen ve makbul sayılan bir 
şehirdir. 
•Aşık (589) Kesret-i riyaz-ı hadaik ... 
Bursa, bahçeleri, bostanları, yüksek dağ ve tepelerinin çokluğuyla dünya-
daki diğer şehirlerden çok üstün olan, meyve ve sebzeleri bol, çeşit çeşit ağaçlara 
sahip, gür ormanlarıyla övülmeye layık bir şehirdir. 
Celili (257) Bu zir-i tak-ı minada ... 
Bursa, gökkubbenin altında cennete benzeyen bir yer; dünya sarayında sün-
bül saçlı, ay yüzlü, gül yanaklı güzellerin·toplandığı güzellik timsali bir şehirdir. 
Cinani (266) Cinan-ı vücfidı ... 
Bursa, cenneti andıran güzelliğiyle her türlü tozdan topraktan arınmış büyük 
bir şehirdir. 
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Dürri (380) Büldan-ı cihan içre dür-i sadef-i meHihat... 
Bursa, dünyadaki şehirler içerisinde güzellik sadefinin incisi, lutuf ve Jetafet 
göğünün kapısıdır. 
Firdevsi (745) Heva-yı hurrem ü bişe-zar-ı ferah ... 
Bursa, havasının güzelliği, tabiatının yeşilliği, meyve ağaçlarının ve orman-
larının çokluğuyla cennet bahçeleriyle yarışma cesareti gösterecek nitelikte bir şe­
hirdir. 
Gazali (721) Hüsn ü meHihatde manend-i gazale olduğu ... 
Bursa, güzellikte dişi ceylana benzediği, güneş ışığı kadar açık olan, tasviri 
insanların dilinden düşmeyen, yüce ve büyük şahsiyetlerin menbaı olan büyük bir 
şehirdir. 
Haşimi (1055) Vücı1d-ı bi-bahanesi... 
Bursa, bahane kabul etmeyen yaratılışıyla zamanın gönül alıcı yüzüne gü-
neş ayının 24. günü kadar parlak bir ben, güzel bahçeleriyle de "İşte bu 'Adn cen-
netleridir, ebedi kalmak üzere giriniz" ayetinden bir örnek olup bahşedilen alanları, 
genişlik ve letafette gökyüzü gibi aydınlık, temiz toprağı, güzel kokular yayan 
misk gibi güzel kokan büyük bir şehirdir. 
Hicri (1058) Hak-ı siyahı ayn-ı misk ... 
Bursa, misk gibi güzel kokan toprağı ve bahçelerinin gönül açan reyhan ko-
kularıyla 'ı1d ve ahir kokularını andırmaktadır. 'Ad ve İrem cennetlerinin bahçe-
leri, O'ndaki yüksek dağ ve sütunların azametinden duydukları kıskançlıkla utanç 
perdesinin arkasına gizlenmişler ve bu cennet gibi şehri görünce bir hiç olduklar-
ını anlamışlardır. 
Hevai (1068) Heva-i hı1bı lika-ı mahbı1b gibi. .. 
Bursa, cazibeli dilberiere benzeyen havasıyla, gönüllerdeki aşk duygularını 
canlandıran ve insana zindelik bahşeden; tertemiz sularıyla da her türlü sıkıntı yı, 
kederi gideren büyük bir şehirdir. 
Hilmi (299) Şehr-i cennet-asa ... 
Bursa, cennet gibi güvenli bir şehirdir. 
Katibi (805) Letafet-i heva ve nezafet-i fezası... 
Bursa'nın havasının güzelliğini ve gökyüzünün temizliğini tasvir etmekte 
misk kokulu kalemlerin aciz kalacağı aşikardır. Çünkü Allah, bu lutuf ve güzellik-
leri kendi eliyle cennet gibi güzel olan bu büyük şehre bol bol ihsan etmiştir. 
Latifi (830) Havası latif ... 
Bursa, hoş havası ve tatlı suyuyla seçkin şehirler arasında sayılır ve 
"Altından nehirler akan cennet"e benzer. 
Lem'i (841) Zemini reşk-i sipihr ... 
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Bursa, toprağıyla yüce gökyüzünü kıskandıracak kadar güzel bir yer, cihan 
şehirlerinin bütününün mührüne (yüzüğüne) firuzeden bir kaş (damga) telakki 
edilen, cennet görünümlü büyük bir şehirdir. 
(Mevlana) Lamii (830) Gayret-i nigaristan-ı Çin ... 
Bursa, güzelleriyle Çin ve Hıta ülkesinin güzellerini, tabii güzellikleriyle de 
İrem bahçeleriyle Seba ülkesinin gül bahçelerini kıskandıran, gönle ferahlık ve-
ren, toprağı ve misk gibi kokan havasıyla cenneti andıran büyük bir şehirdir. 
Miri (944) Şehr-i cennet-asa ... 
Bursa, cennet gibi büyük bir şehirdir. 
Necmi (983) Beyt-i şeref-i büldan-ı cihan ... 
Bursa, dünyadaki şehirlerin en şereflileri, Firdevs cennetine benzeyen büyük 
bir şehirdir. 
Nihali (1012) Nihai-i vücud-ı pür-safil. ... 
Bursa, safa veren fidanları, latlf yaratılmış ağaçları, bir güneş gibi aydınlık 
bağları, çimenleri; cennet bahçelerini kıskandıracak kadar güzel gül bahçeleri ve 
bostanları; bahar ve reyhan kokuları estiren mutedil havasıyla insan dimağını 
muattar kılan büyük bir şehirdir. 
Rahmi ( 400) Gird ü finası. .. 
Bursa, çevresi her türlü tehlikeden korunmuş bir şehirdir. 
Rızai (4 10) Nesim-i 'anber-şemimi... 
Bursa, aşıkların kavuşma anındaki hazzından daha güzel olan anber kokulu 
rüzgarı, en tatlı sudan daha tatlı ırmakları, nehirleri, başka şehirlerdeki dağlardan 
tepelerden daha yüksek dağları, tepeleri ve sanki Allahın lutuf ve safasıyla cila-
lanmış bir ayna gibi parlayan ovasıyla meşhur olan bir şehirdir. 
Selman (478) Cami'-i mehiisin-i lii-yu'add ... 
Bursa, dünyadaki şehirler içerisinde sayınakla bitmeyen güzelliklerin bira-
raya geldiği, büyük yerleşim alanları,güzellik ve lutuf gerdanlığıyla (ırmakları) 
süslenmiş, insana ayrı bir ferahlık veren temiz gökyüzü sanki güzellik süpürge-
siyle temizlenmiş ve cilalanmış bir şehirdir. 
Sun'i (572) Binii-ı hüsn ü melahatı. .. 
Bursa'nın bu kadar güzel oluşu, sağlam temelli tepelere ve dağlara ve Seba 
ülkesinin gül bahçelerini unutturacak kadar güzel olan suya ve havaya sahip olu-
şundandır. 
Suphi (556) 
Teviifür-i hi yaz ü eşciir ü tekiisür-i iyiiz ... 
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Bursa, ağaçlarının, bol su taşıyan ırmaklarının ve göletlerinin çokluğu, 
çeşit çeşit çiçeklerinin güzellikleriyle "Altından nehirler akan cennetler" ayetinde 
bahsedilen cenneti andırmaktadır. 
'Ulvi (691) Şehr-i cennet-asiL.. 
Bursa cennete benzeyen, büyük bir şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Bursalı Şairler: 
Cellll (259), Du'ayl (381), Emir! (185), Fahri (742), Fikri (770), Fürugl 
(748), Halll-i Zerd (346), Harimi (1 067), Hariri (282), Hillili (1 067), 'Iyani 
(709), Kandi (801), Meyli (957), Remzi (415), Sehabi (452), Sun'i (574), Şemsi 
(520), Şevki (537), Şey hi (Çağşırcı) (531 ), ŞQri (536),. 'UM (642), Zihni (393). 
EDİRNE 
'Ata (639) Ab-ı musaffiisı nişane-i Selsebil... 
Edirne, cennetteki "Selsebil" çeşmesi ve "Tesnim" ırmağını andıran tertemiz 
suları, her hasta ve dertli için gönül açıp şifa veren havasıyla tanınmış bir şehir­
dir. 
Bedü (210), Vasf-ı şan-ı bedlü'l-beyanı. .. 
Edirne, dünyadaki şehirler içerisinde tatlı suyu ve latif havasıyla eşi benzeri 
bulunmayan ve "Darü'n-nasr ve'l-meymene" diye vasıflandınlan yardıma mazhar 
ve uğurlu bir şehirdir. 
Beyani (231) Beyan-ı hüsn-i ba-kemali haric-i ... 
Edirne, güzelliklerinin sözle anlatılması güç olan bir şehirdir. 
Celili (259) Hıtta-ı pak ... 
Edirne temiz ve hoş bir memlekettir. 
Cevri (268) Şu' ara-yı belagat... 
Edirne belagat sahibi şiiirierin ocağıdır. 
Hudri (343) Büldan-ı cihan içre ... 
Edirne, dünyadaki şehirler içerisinde övülmeğe değer sıfatiara sahip, nehir-
leri, dereleri sanki birer ab-ı hayat olan, bağları bahçeleri cennete benzeyen bir 
şehirdir. 
Hatifi (1053) Mahmiye-i Edirne ... 
Edirne, büyük bir şehirdir. 
'Izari (618) Heva-i can-fezası. .. 
Edirne, cana can katan havasıyla kişiye vuslat anındaki huzuru veren ve 
dünyadaki biikir güzellerin yüzünde bulunan hüsn ü melahatin beni ve hattı 
addedilen bir şehirdir. 
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'ilmi (642) Mecma' -ı aslıab-ı kemal... 
Edirne kemal sahibi kişilerin ve "silır-i helal" sanatıyla şiirler yazan şiiirierin 
kaynağıdır. 
Misali (851) Cevahir-i vücı1dı erbab-ı ma' arife ma' den ... 
Edirne, kültürlü insanların varlık cevherine maden olan, tatlı ve güzel şiir 
söyleyen şiiirierin menbaı sayılan "Darü'n-nasr" ünvanıyla adlandırılan yardıma 
mazhar bir şehirdir. 
Nasuhi (991) Heva-i can-fezası. .. 
Edirne, cana can katan havasıyla attar tablasını, etrafa misk saçan reyhan-
larla dolu toprağıyla da Tibet miski ve Tatar nafesini andıran bir şehirdir. 
Nazmi (996) Darü'n-nasr ... 
Edirne, "Darü'n-nasr ve'l-meymene" diye vasıflandırılan yardıma mazhar 
ve uğurlu bir şehirdir. 
Necati (969) Sunı1f-ı eşear-ı tayyibe ... 
Edirne, güzel ağaçların bulunduğu bir arınanda gizlenmiş, Rumdaki şehirler 
içerisinde tatlı suyu ve temiz havasıyla önlenmiş, Seba ülkesinin gül bahçelerinden 
daha gönül açıcı, İrem bostanlarından daha cana can katıcı güzelliklere sahip, ay 
yüzlü sevgiiiierin saçlarının cazibesi gibi gönül alıcı özellikleri taşıyan, bayındır 
görünüşüyle gümüş göğüslü gözellerin yüzlerini andıran, esen rüzgarı, İsa'nın 
nefesi gibi diriitici olan ve "Darü'n-nasrü ve'l-meymene" sıfatıyla anılan yardıma 
mazhar ve uğurlu bir şehirdir. 
Revani (439) Kesret-i enhar ve vefret-i cGy-bar ile ... 
Edirne, nehirleri ve bol sularıyla altınla yaldızlanmış muntazam bir kitabı 
andırır.Her yeri öğülecek güzelliklerle doludur.Bu güzellikler menkıbelerle, övgü-
lerle taçlandırılsa yeridir. 
Sagari (444) Sagar-ı safii ... 
Edirne, toprağı tertemiz olan bir şehirdir. 
Sehi (493) Kemter nihai-i bagı reşk-i serv-i sehi ... 
Edirne, bağının en küçük bir fidanı bile serv-i sehlyi kıskandıran, cennete 
benzeyen bahçelerinin güzelliği ise sözle aniatılmayacak kadar güzel olan bir şe­
birdir. 
'Ubeydi (608) Letiifet-saha-i felek-mesahesi... 
Edirne, gökyüzünün letiifetiyle sakinlerinin kalbinden sıkıntıyı gideren, 
cana can katan havasıyla da ruha huzur veren uğurlu bir şehirdir. 
Yakini (1083) Mazhar-ı mehasin-i celiyye ... 
Edirne, düşünülen bütün güzelliklerin tezahür ettiği "Darü'n-nasr" sıfatıyla 
anılan yardıma mazhar bir şehirdir. 
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Zamani (431) Hil.k-i zemini gayret-feza-yı misk ü 'anber ... 
Edirne toprağı misk ve anber kokularının fazlasıyla hissedildiği bir yer; cana 
can katan havasıyla da zamanın dilberleriyle vuslat anındaki zevki hissettiren bir 
şehirdir. 
Şairlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Edimeli Şairler: 
'Ahdi (703), 'Ahdi (704), 'Askeri (632), Behişti (226), Celili (260), Derviş 
(379), Hadidi ( 281), Hafızi (299), Huffi (344), Hüseyni (294), 'Iyani (706), 
Keşfi (820), Mecdi (854), Mesti (892), Meyli (958), Sabayi (554), Sadık (544), 
Saliki ( 446), San ii (551 ), Sihri ( 452), Şahidi (509), Şevki (536), Tabii (235), 
Valihi (1032), Vecdi (1035), Zamani-iSani (432). 
V ARD AR YENİCESİ 
Agehi (168) Menba'-ı şu'adi... 
Vardar Yenicesi güzel söz söyleyen belagat sahibi şairlerin kaynağıdır. 
DerOni (365) Abı kevser, hevası ':ınber-bar ... 
Vardar Yenicesi, Kevsere benzeyen suyu, anber saçan havasıyla cennetteki 
gül bahçelerini andıran ve "altından nehirler akan cennetler" ayet-i eelllesine örnek 
teşkil eden bir şehirdir. 
Garibi (719) Menşe' ü medar-ı hünerveran-ı 'ali-mikdar... 
Vardar Yenicesi, hüner sahibi alimierin kaynağı ve merkezi, söz ustalığını 
şiar edinmiş şairterin ocağı olan bir şehirdir. 
Günahi (823) Devair-i ashiib-ı kemaHita medar. .. 
Vardar Yenicesi, kemal ehli kişilerin merkezi, beliğ söz söylemede usta olan 
şairlerin toplandığı bir şehirdir. 
Hayali Beg (354) Letafet-i ab ü heva ile nümGdar-ı huld-i berin ... 
Vardar Yenicesi, suyu ve havasının letafetiyle yüce cennete benzeyen, temiz 
ve güzel alanlarıyla yeryüzü bahçelerini kıskandırıp, bağlarının güzelliğiyle İrem 
bağlarını, perde arkasına saklanmaya mecbur bırakan bir yerdir. İnsana ferahlık 
veren Vardar Yenicesi'nin bahçeleri yanında, Seba ülkesinin gül bahçeleri utanc-
ından yere girerler. Burası, dilberierin dudakları gibi eşi benzeri bulunmayacak 
kadar güzel bir yer, zarif kişilerin menba'ı, şilirlerin toplandığı övülmeye layık bir 
şehirdir. 
Hayreti (314) Kan-ı belagat ü eş'ar ... 
Vardar Yenicesi, en büyük şilirlerin madeni; şiirin, belagatın ocağı ve "altın­
dan nehirler akan cennetler" e benzeyen bir şehirdir. 
Selman (479) Belde-i nt\mdar ü şehr-i İrem ... 
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Vardar Yenicesi,ünlü İrem cennetini andıran, şiiirierin ve ilim sahiplerinin 
konup göçtükleri bir şehirdir. 
Sırri (468) Heva-i ciin-fezası. .. 
Vardar Yenicesi, Hz. İsa'nın nefesi gibi cansız gönülleri dirilten, cana can 
katan havasıyla, insana safa bahşeden, yerleşim alanlarıyla herkes tarafından 
övülen bir şehirdir. 
Şani (506) Meşşata-ı kudret... 
Vardar Yenicesi, tabiatı süsleyen Kudret Sahibi'nin en güzel nakışlarla süs-
lediği dünya şehirleri içinde bir daha eşi benzeri bulunmayan bir şehirdir. 
Yusuf (1085) Menba'-ı ashiib-ı ma'arif... 
Vardar Yenicesi, marifet erbabının kaynağı, latife söylemekte usta olanların 
madeni bellğ şiir söyleyenierin merkezidir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Vardar Yenieel i Şairler: 
İlahi (170) 
ÜSKÜB 
'Ata (638) Büldan-ı cihan ... 
Üsküb, dünyadaki şehirler içerisinde, güzellerinin fettanlıkları ve cazibele-
riyle şehrin alt üst olduğu bir yerdir. 
Dürri (380) Dürr-i vücudı. .. 
Üsküb, inci değerindeki şairleri koruyan, sadef değerinde bir şehirdir. 
Hemdemi (1 067) Kasabat-ı sütlıde-sıfat... 
Üsküb, seçkin şehirler içerisinde güzelliğiyle tanınmış eşi benzeri bir daha 
bulunmayan, herkes tarafından rağbet bulmuş bir şehirdir. 
İshak Çelebi (158) Sahn-ı vücudı. .. 
Üsküb, Rumelindeki şehirlerin en meşhuru olarak tanınan bir şehirdir. 
La'li (838) Rumilinde Üsküb-nam ... 
Üsküb, Rumeli toprağında İrem bahçelerine benzeyen bir şehirdir. 
Nami (965) Ab ü hevası makbul... 
Üsküb, suyu ve havası çok güzel, halkı da çok gıizel konuşan bır şehırdır. 
Niyazi (1 022) Büldan-ı cihan içre ... 
Üsküb, cihan şehirleri içerisinde; güzellerinin tavslfi mümkün olmayan, tatlı 
suyu ve latlf havasıyla eşi benzeri bulunmayan, üslubu düzgün bir şehirdir. 
Riyazi (427) Nezahat ü safada ... 
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Üsküb, incelik, parlaklık ve saflıkta, dünyanın akıllı insanları gibi gönül 
açıcı olan tazelik ve güzellikte, İrem cennetindeki kuş cıvıltılarını andıran, bahçe-
leriyle de irfan sahiplerinin kalplerini fetheden bir şehirdir. 
Valibi (1030) Heva-yı ciin-fezası... 
Üsküb, cana can katan havası, insanı rahatlatan bahar yeli ve tatlı sularıyla 
"altından ırmaklar akan cenneti" andıran nehirleri, hoş eda ve şı1hlukla şehri kanş­
tıran güzelleriyle tanınmış bir şehirdir. 
Şairlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Üsküblü Şairler: 
Fakiri (768), Haki-i Üskübi (326), 'Özri (620), Tulfii (585), Zari (429). 
SİROZ 
Medibi (886) Medih-i zat-ı melihi... 
Siroz, insana safa balışeden sahalarıyla, Seba'nın gül bahçelerinin gönlünü 
yaralayıp kıskandıran ve insanın gönlünü ferahlatan bir şehirdir. 
Niyazi (1024) Büldan-ı vilayet-i Rum ... 
Siroz, Rumelindeki şehirler içinde geceyi aydınlatan mum gibi parlak, cen-
net gibi eşi ve benzeri bir daha bulunmayan bir şehirdir. 
Sühayi (493) Hüsnü balıada ab ü hevası... 
Siroz, baha biçilmez güzelliği, cana can katan havası ve su yuyla gönül açıcı 
bir şehirdir. 
Vasfi (1042) Vasfı haric-i hayta-ı makal... 
Siroz,cennete benzeyen seçkin şehirlerdendir. 
Zineti (433) Heva-yı can-fezası. .. 
Siroz, cana can katan havasıyla, aşıkların vuslat anındaki mutluluklarını 
andıran hoş bir şehirdir 
Şairterin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Sirozlu Şairler: 
Hafız-ı Sirozi (277), Hasan Çelebi-i Muid (289), KabGll (792), Laihi (834) 
GELiBOLU 
'Ali (591) Absen-i kı la' ü alısen-i bi ka' ... 
Gelibolu, en güzel kaleye ve en güzel topraklara sahip, kalesinin bedeni ve 
burcu Süreyya yıldızı ve aya bitişik, Rumeli şehirlerinin kilidi sayılan bir yerdir. 
Medbi (885) Hızr-viir leb-i deryada karar idüp ... 
Gelibolu, Hızır gibi deniz kenarında karar kılıp dünyadaki şehirler arasında 
Jetafet incisini kucaklayan ve şöhreti herkesçe bilinen bir şehirdir. 
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Sun'i (569) Hızr-var leb-i deryada karar etmekle ... 
Gelibol u, Hızır gibi deniz kenarında karar kılmış, güzellik ve neşe Jalelerini 
kucaklar gibi, deniz ve karada yolculuk yapan tüccarların imdadına yetişip, dertle-
rine çare olan övülmeye layık bir şehirdir. 
Tab'i (584) Büldan-ı cihan içre ... 
Gelibolu, dünyadaki şehirler arasında genciyle yaşiısıyla herkes tarafından 
sevilen cennet gibi bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Gelibolulu Şairler: 
Gülabi (823), Haki (327), Hasan Çelebi (287), Huzur! (294), Hükmi (267), 
Süruri (457). 
MANASTIR 
CeHil Çelebi (255) Ekser halkı nazım ü şair olan ... 
Manastır, halkının çoğu şair olan irfan ve fazilet sahibi kişilerin ocağı ve 
hüner sahiplerinin kaynağı olarak tanınan bir şehirdir. 
Merdi (889) Cümle rical ü merdi ... 
Manastır, halkının bütünü ilim ve irfan sahibi olduğundan kuzeyden esen 
menakıb ve mefahir rüzgarlarının merkezidir. 
Sinan Çelebi (490) Aftab-ıhüsnü cemali ... 
Manastır, bir güneş gibi parlayan görünümüyle Yusuf'un güzelliğini andıran 
bir şehirdir. 
ZuhOri {587) Rumilinde 'uzubet-i ma ... 
Manastır, Rumeli'de, suyunun tatlılığı ve havasının güzelliği herkes taraf-
ından bilinen, bağlarındaki, bahçelerindeki güzellik ve safa ancak Seba ülkesinde 
bulunan bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Manastırlı Şairler: 
Haveri (328), 'Iyanı (707), Vahyi (1038), Vezni (1039). 
PİRİZRiN 
Nehari (1011) Ser-çeşme-i zülal... 
Pirizrin, nesir ve nazmın tatlı su kaynağı, halkının çoğu ilim ve idraksahibi 
olan şöhretli bir şehirdir. 
Sa'yi (474) Büldan-ı ruy-ı zemin içre ... 
Pirizrin, dünyadaki şehirler içersinde fazlasıyla tezyin edilmiş bir şehirdir. 
SOzi (491) Hurşid-i cihan-suz ... 
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Pirizri'n, ilierne can veren, ışık saçan güneş gibi, eşi benzeri bulunmayan bir 
şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Pirizri'nli Şairler: 
Şem'i (524) 
İSPARTA 
Kadiri (788) Ka'ide-i vilayet-i Hamldooo 
Isparta, Hami'd vilayetinin merkezi, güzelliği ve temizliği, ezelden Allahu ta-
ala tarafından çeşitli övgü ve menkıbelerie tesis edilmiş bir şehirdir. 
Müslimi Efendi (893) Menşe'-i füseha-i bera'et-şi'arooo 
Isparta, meziyet sahibi, fasih kişilerin menşe'i, çok faziletli insanların ma-
halli, etrafı her çeşit güzel ağaçlarla çevrilmiş, güzel bahçeleriyle "altından nehirler 
akan cennetler" gibi diye tavsi'f edilen bir şehirdir. 
Seliki (482) Nice cevahir-i... 
Isparta, irfan sahiplerinin ocağı ve sayısız ma' arif ehlinin ve olgun kişilerin 
yetiştiği bir şehirdiro 
Şiiirierin anlatımında şehir tasvi'ri bulunmayan Ispartalı Şairler: 
Kadri Efendi (793), Miri (943) Nam! (965), Seydi ( 495),Şerlfi (515), 
Sani'i (553), Sun'i (575)0 
KONYA 
Derviş (370) Kubbe-i evliya-yı kirarn 000 
Konya, büyük evliyaların makamı, büyük kişilerin konakladıkları bir yer, 
irfan çölünde esen rüzgarın istek kıblesi ve emel kilbesi olan bir şehirdiro 
Gami (731) Asude-gah-ı cenab-ı mevlevl 000 
Konya, Mesnevl'nin şiiiri Mevlana Hazretlerinin makamının bulunduğu şe-
hirdiro 
Meşami (902) Mehbit-i envar-ı zahiri 000 
Konya, büyük Mevlana'nın zahiri ve batıni nurlarının indiği şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Konyalı şair ler: 
Hiifız-ı Konevi (278) 
TRABZON 
'Arifi (600) Ahalisi, cümleten ma' arif ü kemalat... 
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Trabzon, halkının bütünü bilgi, irfan ve olgunlukla bezenmiş olan bir şe­
birdir. 
Figani (763) 'Aden-i erbab-ı zeka ... 
Trabzon, akıl ve zeka sahiplerinin Aden denizi, söz ustalan ve şiiirierin ma-
deni, fasih söz söylemekte eşi benzeri bulunmayan kişilerin bir araya geldiği bir 
şehirdir. 
Sırri (470) Heva-yı ferah-feza ... 
İnsana huzur veren, sıkıntılarını gideren havasıyla, cennete benzeyen bir 
şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasvi'ri bulunmayan Trabzon lu Şairler: 
Müderris (882) 
BAÖDAT 
'Ayşi (711) Darü's-selam-ı kubbe-i evliyil ... 
Bağdat, büyük velllerin bulunduğu bir yer, güzel şehirlerin en güzel ve en 
temizi, "Darü's-selam" sıfatıyla anılan bir şehirdir. 
FuzOli (758) Feza-yı letafet ... 
Bağdat, gökyüzünün güzelliğiyle, mükrim ve münim gönüller gibi; geniş 
yerleşim alanlannın hoşluğuyla, feyiz sahiplerinin cömertliği gibi aydınlık bir yer; 
büyük halife ve kralların taht kurduğu, İrem şehri gibi süslü ve cennet gibi tezyin 
edilmiş, adalet bahçesi, esenlik, doğruluk yurdu, yüce ve büyük bir şehirdir. 
Zihni (395) Burc-ı neyyirat-ı velayet ü dürc-i lea'll ... 
Bağdat, velayet nurlarının saçıldığı bir kale burcu, mücevher gibi değerli 
olan bir mahal ve keramet sahiplerinin korunduğu bir yer, büyük halifelerin 
sancağının merkezi, İrem şehri gibi bir görünüm arz eden, büyük şehirler içinde 
"Darü' s-selam" di ye vasıflandırılan bir şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Bağdatlı Şairler: 
'Abdi (704), Nesimi' (985). 
TiRE 
'Arşi (622) Saha-i zibası gülşen-i Sebiiyile ... 
Tire, güzel alanları, Seba'nın gül bahçeleriyle aynı güzellikte olan, yeryüzü-
nün gözünü, saadetli varlığıyla aydınlatan bir şehirdir. 
'Aşki (635) Hadaik-i pür-safiisı ... 
Tire, safa balışeden bahçeleri ile İrem bağlarını ve Seba'nın gül bahçelerini 
gölgede bırakan büyük bir şehirdir. 
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Sa'yi (475) Mu'azzamat-ı kasabat-ı keblre ... 
Tire, büyük kasabaların en büyüklerinden İrem bağını andıran bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasvlri bulunmayan Tireli Şairler: 
Anı (188), Mu'ammayl (91 3). 
PİRİŞTİNE 
Mesihi (898) Zemin-i tesadüm-i eşrar ... 
Piriştine, her türlü kötülükten kargaşadan uzak, havası çok yumuşak, safa 
bahşeden suyu, ab-ı hayat gibi tatlı olan, Üsküp civarında bir şehirdir. 
Nı1hi (1 007) Rumilinden hak-i 'anber-siriştine nazir ... 
Piriştine, anber kokulu toprağıyla benzeri bulunmayan bir şehirdir. 
Şairleri n anlatımında şehir tasvlri bulunmayan Piriştineli Şairler: 
'Azmi (623), Levhi (843). 
GERMİY AN (KÜTAHYA) 
Firalc.i (743) Dest-i havadis-i eyyam-ı irtifa' ... 
Kütahya, o kadar yüksek kalelere sahiptir ki, devrin getirdiği sıkıntılar ona 
uzanmakta 'aciz kalır. Kale duvarlarının yüksekliği onun ikinci bir gökkubbe ka-
dar yüksek kalelere sahip oluşuna şehadet eder. 
Vusı1li (1048) Karbiin-ı dil ü canı ... 
Germiyan ilinin Şühud kasabasının tasvir edilemeyecek kadar güzel olan 
tatlı suyu ve havası, doğruyu ve güzeli gören herkes tarafından teslim edilir. 
Şairleri n anlatımında şehir tasviri bulunmayan Kütahyalı Şairler: 
Ahmed! (146), Ahmed-i Da'i (139), 'Azmi (628), Hasbi (283), 'İzari (616), 
Kabı111 (792), Keşfi (8 1 9), Şey hi (529), Yetlml (1 076). 
SİNOP 
Katibi (805) Efiak-i nüh-kıbab gibi ... 
Sinop, dokuz kubbeli felekler gibi cömert bir şehirdir. 
Safiyi (566) Şehr-i makbOl ü mergôb ... 
Sinop, beğenilen ve rağbet bulan bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasvlri bulunmayan Sinoplu Şairler: 
Seyfi ( 497),Şükri (519) 
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İ ZN İK 
Hümami (1069) Nice imam ü hümam ü mevall ... 
İznik, birçok önder kişiye, himmet ehline, efendi ve övünç sahibine makam 
olmuş bir şehirdir. 
Sun'i (568) Büldan-ı Rum içre ... 
İznik, birçok kaynakta Anadolu şehirleri içinde en eski yerleşim birimi ola-
rak bilinen bir şehirdir. 
Şairlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan İznikli Şairler: 
Bakai (220), Deruni (363), Hayali Çelebi (35 I), Hilmi (300), Kurbi (800), 
Nikabi (999), Vezni (1039). 
KAZYİN 
'Ayşi (710) Meydan-ı büldan-ı Irak-ı Acemde ... 
Kazvin, AcemIrak'ında havasının güzelliği, suyunun tathlığıyla "altından 
nehirler akan cennetler" e benzetilen eşi benzeri bulunmayan, cennet gibi bir şehir­
dir . 
Mehmed Emin (867) Hilal-i vücudı zemin-i felek ... 
Kazvin, gökyüzü kadar vakarh, zemini yine yüce gökyüzünü kıskandıracak 
kadar güzel ve süslü, bahçeleri,İrem cennetini andıran, Çin'deki nigarhaneleri 
kıskandıran ve bahçelerindeki nazlı saraylan ile dünya memleketleri içerisinde eşi 
ve benzeri bulunmayan bir şehirdir. 
Şairlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Kazvinli Şairler: 
Hakimi (297), Şah Muhammed (511) 
YENİ PAZAR 
'Arşi (621) Rumilinde Yenihazar ... 
Rumeli'nde mallan pazarda çok fazla revaç bulan bir şehirdir. 
Vali (1033) Şıkka-ı rayet-i ... 
Yenipazar, tarif ve tavsi'f sancağı yücelerde, cihan bağında salınan övgü fi-
danı, daha da yükseklerde olan meşhur bir şehirdir. 
HEMEDAN 
'Abdü'l-vehha.bi's-sabuni (605) Büldan-ı İran içre ... 
Hemedan, İran şehirleri içerisinde ileri görüşlü ve irfan sahibi kişilerin bu-
lunduğu herkes tarafından bilinen bir şehirdir. 
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Sehabi (450) Diyar-ı Acemde gayet-i hüsnü melahatla ... 
Hemedan, Acem diyarında çok güzel oluşuyla dünya beldelerinde ayrıcalıklı, 
İran ve Turan ülkelerindeki bahçeler içerisinde nazlı bir servi gibi başını dik tutan; 
halkı, anlaşılması zor ve ince olan şeyleri görüp anlayan, tanıyan bir şehirdir. 
AKŞEHİR 
Ezheri (151) Beyaz-ı cebhe-i memiilik-i dehr ... 
Akşehir, dünya memleketlerinin yüz akı, Anadolu şehirleri içerisinde ay 
yüzlü yiğidi andıran bir şehirdir. 
Gubari (712) Sevad-ıdide-i Karaman ... 
Akşehir, Karaman'ın gözünün sürmesi sayılan bir şehirdir. 
SELANİK 
Sun'i (574) Rı1-yı büldiin ü memalike ... 
Selanik, ülkelerin ve şehirlerin yüzüne güzellik veren bir şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Selanikli Şiiirler: 
11anevi(915),Necahi(982) 
AYDIN 
Visali (1 040) Letafet-siiha-i 
Aydın, iskan sahalarının genişliği ve güzelliğiyle sezgi sahibi her kişi taraf-
ından hissedilen bir şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Aydın h Şiiirler: 
Bez ml (211), Habibi-i Sani (280), 11akall (920), Nigahi (1 002), Selman 
(478), Veysi (1051) 
MALKARA 
Nev'i (1 008) Hadaik ü ri yaz-ı pür-safiisı ... 
Malkara, safii dolu bahçeleriyle, altından bal gibi saf nehirler akan gül 
bahçelerine, gökyüzüyle de vuslat anında duyulan gönül ferahlığına benzemekte, 
değerli alanları, gümüş bedenli sevgiiiierin göğüsleri gibi gönül çekici ve güzel 
olan bir şehirdir. 
BELGRAD 
Nuri (1006) Şehr-i felek-iibad ... 
Belgrad, göğü parlak, güneşi bol bir şehirdir. 
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Şilirlerin anlatımında şehir tasviri bulunmayan Belgradlı Şairler: 
Sadık (545) 
AKSARAY 
Nuri (1003) Kasr-ı saray-ı i'tibar ... 
Aksaray, saray köşkü diye şöhrete ulaşmış, gökyüzü değerinde, övülmüş 
bir şehirdir. 
BOSNA 
Şani (502) Bosna sarayı dimekle ... 
Bosna, Bosna sarayı demekle şöhret bulan bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasvi'ri bulunmayan Bosnalı Şairler: 
Derviş (372), Hurremi' (303) 
GERE DE 
Gani (737) Ol haiz-i kasabat-ı fazi... 
Gerede, edep ve faziletin makamı ve mahalli olan bir şehirdir. 
RO DOS 
Muhiti (887) Memalik-i Cezairin kilidi ... 
Rodos, Cezayir topraklarının kilidi, olarak tanınmış kale ve hisarlarının 
sağlam ve dayanıklılığıyla top hücumlarına karşı korunmuş bir adadır. 
DİYARBAKIR 
Halili (345) Letafet-i ab ü heva ile ... 
Diyarbakır, havasının ve suyunun güzelliği, dünyaca meşhur ve makbul, 
Zeyd ve 'Arnr (herkes) tarafından övülmüş bir şehirdir. 
MANİSA 
Deruni (366) Haki 'anber-sa, hevası müşg-asa... 
Manisa, toprağı anber kokulu, havası misk gibi olan ve baha biçilmez ovala-
rıyla güzel "cennet o topraktadır" ayetine örnek teşkil eden bir şehirdir. 
Şilirlerin anlatımında şehir tasvlıi bulunmayan Manisalı Şair! er: 
Senai (241), Şuhudi (528) 
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ŞİRAZ 
'Anka (702) Büldiin-ı vilayet-i 'Acem ... 
Şi'riiz, Acem şehirleri içerisinde, uzun boylu serviyi andıran dilher misali, 
seçkin bir şehirdir. 
HORASAN (MERV) 
Molla Ma'sum (911) HiHil-i vücOd-ı pür-'ünviinı. .. 
Merv, herkes tarafından "merv-i liihiciin" diye şöhret bulmuş ve övgüyle 
bahsedilen cennet gibi bir şehirdir. 
Şiiirierin anlatımında şehir tasvi'ri bulunmayan Horasanlı Şiiirler: 
Basi'ri' (214) 
'ACEM DiYARI 
Bidiri (232) Vilayet-i bihi'n-i 'Acemden belde-i güzln ... 
Dergüzin kasabası, Acem Diyarı'nda bulunan çok güzel bir yerdir. 
Şairterin anlatımında şehir tasvi'ri bulunmayan Acem Diyarı'ndan olan 
Şiiiri er: 
Gayreti (739), Hiifız-ı 'Acem (276), Süruri ( 456) Şemsi (521) 
YENİHİSAR 
'Aşki (636) Burc u biirus ı... 
Yenihisar, İstanbul'a hemciviir, kalesinin burçları ve duvarları gökkubbenin 
kemerlerine kadar uzayan sağlam, yüksek ve dayanıklı kalelere, insanların do-
laştığı gezinti alanlarına sahip ve güzelliği kağıda ve kaleme muhtac olmayacak 
kadar güzel olan bir şehirdir. 
TOKAT 
Mevlana Lutfi (827) Şehr-i sütfide-sıfat... 
Tokat, övülmeye layık olan bir şehirdir. 
Şairleri n anlatımında şehir tasviri bulunmayan Tokatlı Şairler: 
Melihi' (923), Zari (429) 
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ŞEHİRLERİ TASViR EDiLMEYEN ŞAİRLERİN TASNİFİ 
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HASAN ÇELEBİ TEZKİRESINDEKI şAiRLERIN ŞEHIRLERE GÖRE TASNİF!.. 65 
NERELİ OLDUKLARI BELLi OLMAYAN şAiRLER 
'Abdiliaziz 607 Cınani 266 Hüsrevi 337 
Ahmed 141 Cıvani 271 'Iyani708 
Ahmed Beg I 39 Da'! 361 Ilahi Beg ı 70 
Ahmed Beğ I 45 Danış1362 'llml640 
Ahmed Çelebi 143 Ehll I 96 'Izar1620 
Ahmed Efendı (Kemal Emlrek 184 Kadri 795 
Paşazade) 122 Es' ad Çelebl154 Kam1811 
Ahmed Paşa 134 Esiri 164 Karni 815 
Ahmed Rıdvan I 49 Fanl741 Katibi 809 
'All Çelebi 692 Fazll 751 Kema11822 
'All Çelebi 694 Fehml774 Kirarni 815 
'Amr1698 Fehmi 779 Kudsl796 
Ani 187 Fevri Efendı 771 Kudsi 797 
·Arıf 597 Feyzl 781 La'll839 
Asafi 165 Feyzi 781 Lem'i 840 
'Aşki 635 Feyzi786 Mani847 
'Atai637 Fıgani-ı Kadım 763 Malıki 845 
'Avni705 Fıkri769 Meali 844 
Azeri 152 Gubarl717 Mehmed 866 
'Azmi Efendi 624 GuH\ml 729 Mehmed 873 
Bahal 223 Hablbl 279 Mehmed 863 
Bahri 212 Haki 327 Mehmed Efendı 858 
Baka! 217 Halimi 303 M erdi 889 
Baka! 218 Halimi 304 Mevlana Hıisrev 335 
Baır 209 Halisi 327 Meyll946 
Balı 210 Hamdı Çelebi 309 Meyll953 
Behıştl 225 Hasan Çelebi 290 Mıhrl 934 
Bezml212 Hasibi 285 Mırza Mahdum 936 
Bl' ati 233 Haşıml1057 Monla Çelebi 926 
Ca'feri 252 Hateml325 Muhlısl 884 
Cami244 Hatmi 331 Muhtari 881 
Cami-i Dığer 245 Hayali 353 Muhyi Efendı 877 
Cefai254 Hayati 312 Muidi 917 
Cemali 260 Hızır Beğ Çelebı 340 Muini 918 
Cemali 261 Hoca Çelebi Efendı 347 Mustafa 904 
Cenabi 266 Hubbi 280 Mustafa 910 
Cenabi Efendı 263 Hudri 340 Miıdami 885 
Cenabi Paşa 265 Hudayi ıo63 Mıiniri 925 
Cevheri 271 
66 SÜREYYA A. BEYZADEOGLU 
Müttaki 849 Sadri 564 Şikari 5 ı 7 
Nami 960 Salih Çelebi 548 Şiri 539 
Neyli 1026 Sernal 484 Şükri 519 
Ni hali I 015 Seydi 496 Tab'i 583 
Nihani 1017 Sifali 477 Tab'i 583 
Niyazi 1024 Siyahi 495 Taci 235 
Nuri 1005 Sun'i 568 Tigi 236 
Nutki 992 Sun'i 575 Yehabi 1049 
'Ömer Beğ 695 Suphi 555 Yalıidi 1029 
Penahi 222 SuOdi 471 Yasfi 1043 
Rahimi 404 Şahi 513 Yısali 1041 
Rayi 397 Şani 502 YusOii 1044 
Remzi 417 Şani 507 Yusali 1046 
Ruhi 424 Şehdi528 Yahya (Taşlıcalı) ı 072 
Ruhi 424 Şehidi 529 Yahya Çelebi ı 08 ı 
Sa'ati 442 Şem'i 527 Yakini 1084 
sa·ctı 462 Şemsi 519 Za'ifi 577 
Sa' di 462 Şemsı Paşa 521 Zekiiyi 396 
sa·ı 440 Şerif 516 Zeyneli 434 
Sabri 559 Şeyhi 532 Zeyni 436 
Sadri 563 Şeyhi 533 Zihni 396 
Sonuç olarak, bu çalışmaınızia Hasan Çelebi Tezkiresini tanımak isteyen-
lere yardımcı olmaya çalıştık. 
